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La presente investigación tuvo como objetivo el determinar la relación que existe 
entre la socialización parental y las conductas antisociales-delictivas en estudiantes 
de secundaria del Distrito El Porvenir. La muestra se constituyó por 670 estudiantes 
de ambos sexos, utilizando un tipo de muestreo estratificado. Esta investigación 
utilizó un diseño descriptivo correlacional. Los instrumentos que se utilizaron fueron 
la Escala de Socialización Parental (ESPA-29) y el Cuestionario de conductas 
antisociales y delictivas (A-D). Los resultados muestran que se hallan correlaciones 
inversas que oscilan entre -0.148 y -0.252 entre la dimensión de 
implicación/aceptación con las conductas antisociales y delictivas (p<.01) en 
estudiantes de secundaria del Distrito El Porvenir; asimismo se observa la 
presencia de correlaciones inversas -0.186 y -0.268 entre la dimensión de 
implicación/aceptación con las escalas de conductas antisociales y delictivas. 
 






















This study aimed to determine the relationship between parental socialization and 
criminal anti-social - secondary students District El Porvenir behavior. The sample 
consisted of 670 students of both sexes, using a type of stratified sampling. This 
research used a descriptive correlational design. The instruments used were the 
Parental Socialization Scale (ESPA -29) and the Questionnaire of antisocial and 
criminal behavior (A- D). The results show that inverse correlations between the 
styles of Parental socialization and antisocial and criminal behavior (p < .01) are 
high school students in District El Porvenir 
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